Prislista för motorkatalogen by Simonsen & Nielsen
HELSINKI HAARALIIKE SUOMESSA




YHdistää kaikille osastoille 97 97 Ansluter till alla avdelningar
Toimisto 16 23 Expeditionen







Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
HINTALUETTELO — PRISLISTA





kpl. st. 1000:— 8853 3/4xl/4" kpl. st. 70: —
» 360:— 7/Bx3/16" » 46: —
» 400:— 8854 1/2x3/16" » 16: —
» 450:— 5/Bx9/64" » 15: —
684 » 1300:— 5/Bx3/16" » 20: —
685 » 1300:— 3/4x3/16" » 22: —
9674 » 70:— 7/Bx3/16" » 24: —
9675 » 20:— 7/Bxl/4" » 46: —
9669 » 42:— 9469 .".... sarja sats. 50: —
9679 » 140: -
692 » 100:--- Sivu 8 Sida.





» 132:— 1 1/4x3/16" » 50: ~
» 80:— • 1 1/2x3/16" » 60:-
» 80:— 13/4x3/16" » 66:-
2 X3/16" » 72:-
2 1/4x3/16" » 78: —
9120 1 1/Bxs/32





m. 50:— 2 1/2x3/16" » 82: —
» 50:— 1 3/4xl/4" » 68: —
» 60:— 2 xl/4" » 80:-
» 70:— 2 1/4xl/4" » 90: —













» 210: — 10478 sarja sats. 160: -
» 160: —
» 240:-- Sivu 9 Sida.
» 380:— 10187 » 40: —
8853 5/Bx9/64" ~
» 43:— 10189 » 70: —5/Bx3/16
1/2xl/4"
3/4x3/16 » 40:— 10196 » 35: —
» 60:-- 10195 » 35: —
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
3
» 70:— 1 1/2xl/4" » 61: —
» 140:— 3 xl/4" » 115: —
» 110:— 3 X5/16" » 280: —
» 80:— 3 1/2x5/16" » 310: —
» 180:— 4 X5/16" » 340:-
» 300: — 10185 kpl. st. 50: —
» 320:— 10186 » 40: —
100 kpl. st. 38:— 10188 » 65: —
N:o N:r Sivu 9 Sida. Smk. Fmk N:o N:r Sivu 13 Sida.
10197 kpl. st. 27: — 10013
10198 » 24:— 10082
10199 » 48:— 10015
10452 3 » 440:— 10016
9115 » 40:— 10017
9116 » 50:— 240 6xll mm
7x12 »
Bxl2 »
Sivu 10 Sida. 9x14 %
394 :... par. 34: — 10x15 »
393 » 26: — 11x17 »
397 » 18:- 12x15 »
9136 » 38:— 14x18 »
9841 » 35:- 13x 17 »
395 » 40:— 15x19 »
365 » 20:— 16x22 »
17x23 »
Sivu 11 Sida. 18x24 »




1 ä| "- s<" ::- . 2ix24 »
': v: 20x25 »
P » 55-~ oo ofl *
/44 » 60:- _. „'Z
1 "
Z' 24x28 »/6 » 60:-
,
',










/28 » 60:— OftxrQ7 a' z' 29x37 »






/ 23 » 60:— .- ._
/5051 » 55:- .. .. a
/5107 » 86:- „ .. &
/68 » 85:- „ • a• r:* 37x43 »





%' Z' 42x48 »/20 » 60:- „ ' a" w- 40x48 »
43x48 »
Sivu 12 Sida. 39x49 »
10007/13 » 70:— 45x51 »
/2 » 38:— 49x52 »
/93 » 54:— 44x55 »
/5060 » 50: — 48x 55 »
/30 » 50:— 46x56 »
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter,
prisförändringar utan föregående meddelande
4
Atyötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
Smk. Fmk









och förbehålla oss rätt till
Myötäliitétyllä hinnastolla, peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintaniuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 13 Sida. Smk. Fmk N:o N:r Sivu 14 Sida.









51x61 » 411 » 6: —
57x63 »
>} 2:75 412» » 6: —
54x64 » 413 » 6: —




ryhmä sats. 45: —
58x65 » 10099 » 950:—
60x68 » ) 9986
»
61x73 » 10450
63x70 » 3._ 9994





65x77 » 10031 ryhmä sats. 40: —
66x78 »
68x80 » » 3:30
kpl. st. 246: —69x80 » 10108
70x80 » • 10109
72x80 » • 10551
74x83 » 10232
73x81 »




79x86 » ) 10233
» 290:—
» 200:—














ryhmä sats. 1300: —
.. kpl. st. 55: —83x90 » 11008
Sivu 16 Sida.
87x95 » • 9780/3
84x96 »
>} 4 . 40 /4
86x98' » f /5



















100x110 » » 5:50 /10
242 ryhmä sats. 800: — /l 1
240 a .... lajiteltu sorterade 100 kpl. st. 120: — /17
/20
Sivu 14 Sida. /21
401 kpl. st. 3: 50 /23
402 » 3: 50 /24
403 » 3:50 /27
404 » 3:50 /03
405 » 4:50 /05
406 » 4: 50 /07
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
G
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 16 Sida. Smk. Fmk. N:o N:r Sivu 20 Sida.
9780/08 kpl. st. 52: — ■ 9615
/09 » 52:— 9616
/012 » 52:— 9608
/013 » 52:— 10024
/18 » 52:- 10388
10391 » 20:— 10159
381 » 100:— 10180
382 » 110:- 9085
9018 » 22:- 9086
9019 m. 74:— 9755
9752
Sivu 17 Sida. 9750
10203 kpl. st. 600: —
10204 par. 180: — Sivu 21 Sida.
10156 kpl. st. 800:— gBBl
10128 j » 185:- 9877
10129 » 286:— 9854
10173 » 350: 9836
10158 » 16:- 9836a
Sivu 18 Sida. 9837
9941 » 45: — 9837 a
9014 » 24:— 10178IUI/O
9414 » 25:- 1°4475:— imi
9939 » 120:— 10448lU™
9939 a » 132: — 10453IUHJO
9767 » 16:— 9395
9178 » 12:— *°'°








104 » 22: —
Sivu 22 Sida.
10538 » 100:- 911°
105 » 18:—'
10539 » 100:— 9107
10540 » 100: - 9094
10444
Sivu 19 Sida. 10040
10550 » 85: — 10041
10008 » 130:— 9391
10038 » 60: — 10370
10571 » 72:— 8965
10210 » 55: — 10023
10537 » 88:— 9963
10252 » 1400:-
10253 » 1400: —
10256 » 6:— 10205
Sivu 23 Sida.
»10257 8:- 10168
prisförändringar utan föregående meddelande.
— 6 —
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
Smk. Fmk




























ryhmä sats. 68: —
» 87: —
» 44: —





ryhmä sats. 40: —




Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
Myötälliietyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 23 Sida. Smk. Fmk N:o N:r Sivu 29 Sida. Smk. Fmk
9917
9911 nikkel., förn. » 130:— 9493 a » 48: —
9911 värillinen, i färger
10055
» 130:— 9498 » 15: —
» 42:— 9499 : » 7:50






» 115:— 9061 » 62: —
» 100:— 9053 ... » 60: —
» 100:— 9054 » 60: —
» 7:30 9059 » 66: —
» 7:30 10390 » 95: —





» 150:— Sivu 30 Sida.
» 85:— 9835 » 40: —
» 108:— 9891 » 50: —
9888 » 255:— 9827 » 50: —










0; Z Sivu 31 Sida.
: ; 9670 12kynt.ljus » 20:-
10146
9725
r\r\r\ •sv' v/ l•" "»J lit« ij t*o ir
,
"
18 » » 20: —
9628
9725 a
9727 * l Bo '-- 20 ~ , 20:-
9629 li* 9671 12 » » 14:-
10438
r U\J I 1 l Lj II II IT.par. 560: —
o™ 18 » » 20: -
10517
" ™ : ~
20 ~ , 20:-10437
9491









Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
17
kpl. st. 100: — 9497 kpl. st. 75: —
» 40:— 10044 ■ » 88: —
» 30:— 10659 » 128: —
10660 » 132: —
9925 » 40: —
qflm 9926 » 110: —» 3600: — „,„rr 718 » 25:-
» 7000: — _
720 : : » 40: —
» 515: —
e , - 32 » » 20: —
» 600: —
r,™ 32 » » 20: —
• 1130:--
— ~ " —
18 » » 20: —
20 » » 20: —
9533 12 » » 18: —
» 600:— 18 » » 18: —
» 1000:— 20 » » 20: —
kpl. st. 500: — 9525 » 40: —
» 400:— 9527 » 40: —
» 450: — 9528 » 40: —
» 330:— 9529 » 40: —
» 180:— 9787 » 9:—















































prisförändringar utan föregående meddelande.
18
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
Smk. Fmk N:o N:r Sivu 32 Sida. Smk. Fmk
kpl. st. 9: — 9838 6x30 m/m kpl. st. 3: —
» 9:— 7x30 » » 4:50
» 9:— 10x37 » . » 5:50
» 24: — 14x50 » » 10: —




* „9: — 221 m. 5:30
* 600: - 223 » 7:-
1 600: - 224 » 8:-
226 » 5:50
228 .- » 6:60
» 168:— 229 » 10: —
» 168:— 218 » 5:60
219 » 10:50
10387 ryhmä sats. 25: —
231 kpl. st. 5: —
» 6:2° 230 » 5:-
» 6:20 9089 5 X 7 m/m » 1: _.
* 3:— 9089 9 » » 1:50
» 16:— 9783 & 16._
* 14: ~ 9784 » 6:20
» U: — 9829 » 30: —
» 13: —
» 13: —
>} 16._ Sivu 35 Sida.
, 16-_ 9707 » 20: —
icl- 9708 •••• * 17: ~
» 16-— 9700 » 24: —
» yo- _ 9701 » 24: —
70l- 1241 » 18: ~
10:- 1242 » W'--
» 25-— 1242 a >} 20: —
» 25— 9702 » 30:
"
» i2 1243 » 22: —
» 16-_ 1243 a » 22: —
» n ;_ 9073 » 90: —
, ll'_ 9072 » 118: —
>} 14:_ 9706 » 91:-
» 14: —
» 28:— Sivu 36 Sida.
» 28:— 9257 » 30: —
» 21:— 9259 » 20: —
» 21:— 9271 » 24: —
» 18: — 9271 a » 20: —
» 3:— 9703 » 18: —
» 3:— 61 2 m/m » 15: —
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
19
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 36 Sida. Smk. Fmk N:o N:r Sivu 38 Sida. Smk. Fmk
61 2m/m kpl. st. 15:— 9778 kpl# st 800: —
3 * !jj : ~~ 9777 » 800: —
5
*
\ 25: - 9479 • » 800: -
9274 . \\\\\\\\\z » 2*- » 93:-
9275 » 24:- 10228 » 980:
~
9277 » 52. _ 10212
» 775: —
9704 :;;;;;;;;;;;";;;;;;;;;;;;■■ . «i— io2is • 8oo: -
10214 >> 900: —
Sivu 37 Sida. 10215 » 1000: —
9459 » 20:— 285 » 580: —
9460 » 11:— 286 » 700: —
9461 » 12:— 288 » 600: —
9456 , » 14:— 276 » 750: —
9457 » 16: —
9458 » 22: — Sivu 39 Sida.
1232 » 8: — 8950 ryhmä sats. 2:50
1232 a » 8: — 8951 » 2:75
1233 » 6:25 8952 » 2:75
1233 a » 6:25 8953 » —: 85
1234 » 6:— 8955 » 4:—
1234 a » 6: — 8957 » 4: —
1235 » 8:— 10462 kpl. st. 24: —
1235 a » 8:— 10371 » 4: —
1236 » 10:— 10463 » 2: —
1236 a » 10: — 10366 » 9: —
1244 » 9: — 10384 » 42: —
1244 a » 9:— 10364 » 32: —
1237 » 11:— 10469 » 12: —
1237 a » 11:— 10365 .". '. » 29: —
1238 » 11:— 10464 » 3:20
1238 a » 11: —
1239 » 14: — Sivu 40 Sida.
1239 a » 14:— 10339 par. 124: —
1231 » 8:— 10468 » 140: —
1231 a » 8: — 10338 » 82: —
1156 2 m/m » 4:50 10342 » 40: —
3 » » 5:50 10343 .., » 42: —
4 » » 6:50 10367 kpl. st. 9: —
9453 » 8:— 10368 » 12: —
9454 » 7:— 10471 » 16: —
9455 » 8:50 10352 » 15: —
1789 5 m/m m. 18:50 10353 » 18: —
6 » » 22:— 10402 » 14: —
7Va » » 24: —
9 » » 30:— Sivu 41 Sida.
13 » » 40:— 10360 » 33: —
15 » » 44:— 10376 » 73: —
* 1 1 ______^
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigrare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
N:o N:r Sivu 41 Sida. Smk. Fmk
10377 kpl. st. 75: —
10403 » 40: —
10404 » 80: — Mathis
10358 » 27: -
10406 » 20: —
10357 » 20: —
10359 » 7:20
10378 » 42: —
10408 » 27: —
10379 » 42: —
10380 » 50: —
Sivu 42 Sida.
9437 » 300: —
9438 » 200: —
9443 » 10: —
9445 » 30: —
9851 » . 30: —
9853 » 9: —
10174 kg. 120: —
10174 x » 550: —
9617 kpl. st. 140: —
9618 » 80: —
2526 x » 60: -
Sivu 43 Sida.
9075 » 650: —
9074 » 770: —
Wanderer10512 : » 100: —
10514 » 280: —
10516 ryhmä sats. 2200: —
10513 kpl. st. 130: -
Sivu 44 Sida.
10515 » 326: -
9336 » 75: —
10162 » 80: —
10155 » 80: —
10164 » 85: —
10028 » 26: —
10029 » 26: —
10009 » 50: —
9647 » 16: —
10557 » 830: —
10558 » 770: —
10559 » 1085: —
10560 » 950: —
20
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
88 55x3,5x2.. kpl. st. 12: —
N:o N:r Sivu 45 Sida. Smk. Fmk
58x4x2,5 » 12: —
60x3x2 » 12: —
60x4x2,5 » 12: —
60x5x2,5 » 13: —
60x5x3 » 13: —
60x6x2,5 » 14: —
60x6x3 » 14: —
61x4x2 » 14: —
61x4x2,5 » 13: —
61x5x2 » 14:-
61x5x2,5 » 14:-
61x5,5x2 » 14: —
62x4x2 » 13: —
62x4x2,5 » 13: —
62x5x2 » 14: —
62x5x2,5 » 14: —
63x4x2 » 14: —
63x4x2,5 » 13:-
63x5x2 » 14: —
63x5x2,5 » 14: —
64x4x2 » 14: —
64x5x2,5 ; » 14: —
65x3x2,5 » 14: —
65x4x2 '.. » 14: —
65x4x2,5 » 14: —
65x4,5x2,5 » 14: —
65x5x2,5 » 15: —
65x5x3 » 15: —
65x5,5x2,6x1,8 : » 15:-
Citroen
66x4x2,5 » 14: —
66x5x2,5 » 15: —
67x4x2,5 » 14:-
67x4x3 » 14:-
67x5x2,5 » 15: —
67x5x3 » 15: —
67x6x3 » 16:50




69x5x2,5 , » 15: —
69x5x3 » 15:--
69,8x4,73x2,5 » 15: —
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande*
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.





kpl. st. 15:— 81x5x3 kpl. st. 22: —



















» 15:— 82x5x3 » 22: —
"82x6x3 » 22: —
» 16:50 83x4,8x3 » 20: —
» 16:50 Nash
» 18:— 83x5x3 » 20: —
» 18:— 83x6x3 » 21: —
» 18:- 84x5x3 » 20: —
» .18:— 84x5,53x3 » 21:-
» 18:— 84x5,75x3 » 21: —
» 18:— Harley
» .16: — Davidson
» 16:— 84x6x3 » 21: —
» 16:- 85x4,8x3 » 21: —
» 18: — Excelsior
» 18:-- 85x5x3 » 21:-















» 16:50 85x7x3 » 24:-
» 18:— 86x4,75x3 » 21: —
Reading Standard
» 18:— 86x5x3 » 21: —
» 19:— 86x6x3 » 22: —
» 20:— 86x7x3 » 24: —
» 19:- 88x5x3 » 21: —
» 21:— 87x5x3 » 21: —
» 19:— 87x6x3 » 21: —
», 19:-- 89x7x3,5 » 24:-
» 19:— 88x6x3 » 22: —
» 19:— 90x4x3 » 21: —
» 19:— 90x5x3 » 22; —
» 19:— 90x6x3 » 24: —
» 21:— 90x6x4 » 24: —
» 21:— Thrige




90x6x3,5 » 24: —
» 21:- 90x7x3,5 » 25: —
» 21:— 90x7x4 » 25: —79,5x4,74x2,7
91x5x3 » 22: —





» 18:— 91x7x3 » 24: —
» 18:— 92x5x3 » 22: —
» 20:— 92x6x3 » 24: —





» 21:— 93x5x3 » 24: —
» 22:— 93x6x3 » 24: —
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
21
lemme oikeuden hinta m uutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
















































prisförändringar utan föregående meddelande.
22
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
Smk. Fmk N:o N:r Sivu 46 Sida. Smk. Fmk
kpl. st. 24: — 112 75x35x 100 mm kpl. st. 70: —
» 22:— 75x40x105 » » 70: —
» 24:— 75x45x110 » » 80: —
'» 25:— 75x50x115 » » 80: —
» 24:— 75x55x120 » » 80: —
» 24:— 80x35x95 » » 80: —
» 24:— 80x40x110 » » 80: —
» 24: — 80 X 45 X llO » » 80: —
» 26: — 80x50x 110 » » 80: —
» 26:— 80x55x120 » » 80:-
» 27: — 80 x6O x 120 » » 80: -
» 27:— 85x35x95 » » 90: —
» 27:— 85x40x110 » » 90: —
» 27:— 85x45x110 » » 90:-
» 27:— 85x50x115 » » 100: -
» 27:— 85x55x120 » » 100: —
» 27:— 90x40x110 » » 100: —
» 27:— 90x45x120 » » 100: —
» 27: — 90x50x 125 » » 100: -
» 27:— 90x55x130 » » 105: —
» 27: — 100 65 mm » 110: —
» 27:— 70 » » 120: -
» 32:— 75 » » 130: —
» 27:— 80 » » 140: —
85 » » 150: —
» 27:— 90 » » 160: —
» 32:— 95 » » 170: —
» 32:— 100 » » 190: -
105 » » 215: —
» 32:— 110 » » 200: —
» 32: — 120 » » 210: —
» 32:— 9345 » 15: —
» 32:— 9350 » * 16: —
» 32:— 9355 » 17: —
» 32:— 9346 » 15: —
» 32:— 9347 » 15: —
» 32:— 9348 » 15: —
» 32:— 9349 » 16: —
» 32:— 9351 » 16: —
» 32:— 9352 » 16: —
» 32:— 9353 » 17: —
» 32:— 9354 » 17: —
» 36:— 9356 » 17: —
» 36:— 9357 » 18: —
» 36:— 9358 » 18: —
» 38:— 9359 » 18: —
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 47 Sida. Smk. Fmk N:o N:r Sivu 50 Sida. Smk. Fmk
2733 kpl. st. 22: — 9985
2734 » 2: 25 9489
2735 » 10:— 13058/4






»2716 a 2:25 13058/5
1080 m. 14:— 13060
1081 » 20:— 13061
1079 » 12: —
1032 » 34: — Sivu 51 Sida.
2879 kpl. st. 35: — 9194 » 22: —
» 7: —9581 » 110:— 9195 .
9577 » 110:— 8899/B » 4: —
9337 » 60: — 8899/C




Sivu 48 Sida. 8899/F
» 1:25
» 4: —
9064 » 264: — 8899/G » 6: —
9065 » 340:— 8899/1 » 2:50
9066 » 650: — 8899/ N » -:50
9714 » 130:— 8899/P » 1: —
9715 » 135:— 8899,/Q
9717 » 55:— 8899/S
Sivu 49 Sida. 9193
8899/T
10456 » 100:— 8898/A3







56 » 32:— 8898/A7 » 2:25
57 » 8898/A9 » 3:50
58 » 40:— 8898/All » 3:50
59 » 50:— 8898/Al2 » 4:20
60 » 52:— 9196
257 » 44: —
» 30: —
Sivu 52 Sida.9719 » 46: —
9739 » 80:— 10480
10536
Sivu 50 Sida. 10153
10554 » 440:— 9902








10535 » 66:— 9896
10530 » 715:— 10472
10531 » 1160: —
Sivu 53 Sida.10532 » 1 160: —
10534 » 950:— 10160
10488 » 60:— 10161
10489 » 52: —
10491 » 50: — Sivu 54 Sida.
» 700: —
» 300:—
10493 » 60: — 10047 » 225: -
» 36: —10494 » 44:— 10100
prisförändringar utan föregående meddelande.
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
23
V24
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hinta.ni uutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 54 Sida. Smk. Fmk N:o N:r Sivu 58 Sida. Smk. Fmk
10101 kpl. st. 20: - 9293 kpl. st. 60: —
10101 a » 42: — 10547 ■ » 20: —
10473 » 102:— 10548 » 20: —
9111 » 50: — 10549 '. » 20: —
9111 a » 20: — 10479 » 15: —
9093 » 32: —
1 143 » 460: — Sivu 59 Sida.
1144 » 700:— 2184a3/16x3/4" » 2:—
10020 » 160:— 3/16 x 1" » 2:30
10021 » 170:— 3/16x1 1/4" » 2:80
9095 » 8: — 3/16x 1 1/2" » 2: 80
9580 » 45:— 5/16x1 1/4" » 3:30
5/16x1 1/2" » 3:60
Sivu 55 Sida. 5/16x2" » 4:—
1128 » 700:— 5/16x2 1/2" » s:—
1129 » 800:— 5/16 x 3" » 5:70
1130 » 900:— 7/16x2" » 7:20
1127 » 850:— 7/16x2 1/2" » 8: —
1106 » 1100:— 7/16x3" » 9: —
1109 » 1200:— 1/2 x2" » - 9:75
1107 i » 1500:— 1/2 x 21/2" » 10:50
1110 » 1600:— 1/2 x3" » 12:50
1057 » 1700: — 1/2x3 1/2" » 14: —
1058 » 1800:— 1/2 x'4" » 16: —
1059 » 2400:— 2184 6x20 mm » 2:20
1036 » 2800:— 6x30 » » 2:50
1192 » 140:— 6x40 » » 3: —
1193 » 230:— Bx3o » » -3:60
Bx4o i » 3:45
Sivu 57 Sida. Bxso » » 3:80
1155 » 22:- Bx6o » » 5:60
1159 » 22:— 10x40 » » 5:60
1158 » 26:— 10x50 » » 7: —
1150 » 22:— 10x60 » » 7:20
1151 » 22:- 10x70 » » 7:60
1152 • » 22:— 12x50 » » 9:20
1153 » 22:— 12x60 » » 10: —
1154 i 22:— 12x70 » » 11: —
12x80 » » 12:20
Sivu 58 Sida. 12x90 » » 12:70
9402 » 20:— 2185 a "3/16" » —: 80
9403 ..." » 20:- 5/16" » 1: —
9412 » 20:— 7/16" » 1:20
9546 » 35:— 1/2" » 1:80
9998 » 18:— 2185 6 mm » —: 80
9999 » 18:— 8 » » —: 90
9292 » 60:— 10 » » 1:50
Med medföljande prislista annulera vijalla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 59 Sida. Smk. Fmk
2185 12 mm kpl. st. 1:60
2181 a 3/16" » 1: —
1/4" » 1:30
5/16" » 2: —
3/8" » 2:50
7/16" » 2: 10
1/2" » 3: —
5/8" » 4:50
11/16" » 6: —
7/8" » 7: —
2181 6 mm » 1:40
8 » » 1:50
9 » » 1:80
10 » » 1:90
11 » » 2:10
12 » » 2:80
2183 3/16" 100 » 25: —
1/4" » 30: —
5/16" » 35: —
3/8" » 40: —
7/16" » 50:-
1/2" » 65: —
5/8" » 100: —
3/4" » 130: —
2180 5/32" 100 » 10: —
3/16" » 12: —
1/4" i 15: —
5/16" » 25: —
3/8" » 30: —
7/16" » 40: —
1/2" » 50: —
5/8" » 60: —
11/16" » 65: —
3/4" » 80: —
7/8" » 100: —
1" » 160: —
2180 a ryhmä sats. 160: —
Sivu 60 Sida.
246 1 1/2x20 mm 100 kpl. st. 6:50
1 1/2x25 » » 7:50
1 1/2x30 » » 8:50
1 1/2x35 » » 9:50
1 1/2x40 » » 10:50
2 X3O » » 9:50
2 1/2x20 » » 8:50
2 1/2x25 » » 9:50
N:o N:r Sivu 60 Sida. Smk. Fmk
246 2 1/2x30 mm 100 kpl. st. 10:50
2 1/2x35 » » 11:50
2 1/2x40 » » 13:50
2 1/2x50 » :.... » 15: —
2 1/2x55 » » 16:50
3x20 » » 8: —
3x25 » » 9:50
3x30 » ...: » 10:50
3x35 » » 13:50
3x40 » » 14:50
3x45 » • » 16:50
3x50 » » 18: —
4x25 , » » 14:50
4x30 » » 17: —
4x35 » » 20: —
4x40 » » 21: —
4x 45 » » 24: —
4x50 » » 26: —
5X 20 » » 20: —
5x25 » » 22: —
5X 30 » » 24: —
5x35 » » 28: —
5x 40 » » 30: —
5x45 » » 33: —
5x 50 » » 36: —
5x55 » » 42: —
5 1/2x20 » '» 26:--
5 1/2x25 » » 31: —
5 1/2x30 » » 36: —
5 1/2x35 » » 44: —
5 1/2x40 » » 50: —
5 1/2x45 » » 54: —
5 1/2x50 » » 60: —
5 1/2x55 » » 66: —
6x25 » » 43: —
6x30 » » 50: —
6x35 » » 52: —
6x40 » » 57: —
6x45 » » 65: —
6x 50 » » 70: —
6x 55 » » 70: —
246 a pkt. 120: —
10035 10x75 kpl. st. 33: —




Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
25
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
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prisförändringar utan föregående meddelande.
26
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
Smk. Fmk N:o N:r Sivu 61 Sida. Smk. Fmk
kpl. st. 36:— 1592 kpl. st. 70: —
» 38:— 1585 "... » 75: —
» 38:— 1586 » 75:-
» 42:— 1587 » 75: —
» 42:— 1588 » 80: —
» 42: — 1594 » 1: 50
» 42: —
» 42:— 1766 28x3" par. 132: —
» 42:— 30x3 1/2" » 330: —
» 42:— 31x4" » 400:-
» 42: — 32x4 1/2" » 530: —
» 42:— 35x5" » 580: —
» 50: — 1760 3 1/2" kpl. st. 5:80
» 28:— 4" » 6: —
» 28:— 4 1/2" 7:20
» 36:— 5" » 7:40
» 36: —
» 38:— 323 m. 140: —
324 » 225: -
325 » 160: —
1:— 323 E st. kpl. 8: —
» 2:— 324 E » 14: —
» 1:40 325 E » 8: —
» 1:80 323 A » 12: —
» • 3:20 324 A » 20: —
» —:80 325 A » 13:50
» —:90 333 m. 180: —
» 1:10 334 » 240: —
1:40 333 E kpl. st. 10: —
» 40: — 334 E » 8: —
» 40: — 333 A » 10: —
» 40:— 334 A » 12: —
» 80:— 455 » 800: —
» 80: — 456 a » 800: —
» 80:— 9781 » 2000: —
» 80: — 450 » 900: —
» 80: — 451 » 950: —
» 80:— 1422 120: —
» 80: — 1499 » 200: —
» 50:— 1913 » 170: —
» 60:— 1959 » 180: —
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
Myötälliietyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 68 Sida. Smk. Fmk N:o N:r Sivu 70 Sida. Smk. Fmk
444/1805 kpl. st. —: 50 1942
/1806 » 20:— 5111
kpl. st. 150: —
» 12: —
/1808 » —: 50 5103
/1809
» 10: —
» —:50 5118 » 10: —
/1856 » 14:— 5207 » 70: —
/1803 » s:— 1515 » 80: —
/9759 » 5: — 3319 » 80: —
/9147 » 18: — 10997 » 90: —
/6113 » 1: 50
/9146 » 24: — Sivu 71 Sida.
/3978 » 6:— 10145
/1813 » s:— 10144




» 6:40/1804 » 5: — 9571
/1815 » 1:— 9562 » 3: —
/1822 » 20: — 9572 » 7: —
/1931 » 10: — 9575 » 5:80
/14747 » 10: — 9573 » 12: —
/1818 » 4: — 10060 » 370: —
/ 727 » 90: — 10063
/2625 » 28: — 10064
/2632 » 28: — 10065
10066
Sivu 69 Sida. 10068
2301 » 16:— 10069






2302 » 16:— 10070
140: —
2303 » 16:— 10071
» 300: —
kpl. st. 5: —
» 6: —1902 100 » 85:— 10072
1902 » 1:25 10073
1799 50" » 225:— 10074
» 8:50
» 8:50
»54" 225:— 10075 » 10: —
»60" 225:— 10076
»66" 225:— 10077
» ' 8: —
» 8: —
»72" 250:— 10078 » 14: —





617 » 20: — Sivu 72 Sida.
12273 » 18:— 9872
»512 110:— 9873
4007 » 35:— 9584
jakopyörä etup. varten .... » 110: — 9585
s:ma takap. » .... » 130: — 9586
Sivu 70 Sida. 1976
9587
» 100: —
tölk. tub. 40: —





1539 » 200:— 1977 » 16:-
1842 » 200:— 1978 » 20: —
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
27
28
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 72 Sida. Smk. Fmk N:o N:r Sivu 74 Sida. Smk. Fmk
1979 kpl. st. 24: — 11 kpl. st. 30: -
9265 » 8:— 12 » 40: —
9266 » 12: — 13 » 42: —
9267 » 12:— es „„..: Sivu 75 Sida.
9269 l 24:- 258° 1/16" krS ' grS " 25:y oy * M- 3/32" » 16:50
Sivu 73 Sida. J fr1216 » 600:- i\
1210 • ho:- ;; ; 5
6
:i
1211 » 140- — *
:;:; ;": 1/4" » 28-.-22 * 9/32" • 36:-1213 » 310: - 516» » 44. _
9013 » 122:- *£, .-
0180 • 170:-
* 2 J=
n9? 22 >£: 1332":::::::::::::::::::: ; £-0184 & 7/16" » 130:-
nA Bt . 15/32" » 150: —Sivu 74 Sida. igQ: _
9/16" .'!.'!.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.' kpl.st. 2^509481 » w:— 58» : 3._
9483 » 250:- 1 7/^M J
9482 I 110:- J ; =
199 ;;x^2mm » I - 1316":::::::::::::::::::: l 5 ; 50X42 • * ?;,- 78" » 6:-
13x56 » » 15:- ifs/ifi" 7- -
13x70 » ilm. kiert » 15:— „ ' ;
13x70 » kiert » 15:— , , IQt ,
'





3 J* ??; ~




9630 » 330: -
2 1/2 " 10°-
9631 » 330: — Sivu 76 Sida.
9474 » 550: — 266 par. 60: —
9475 » 550:-- 9181 ■ » 50: —
213 1 » • 11:— 9181 a » 50: —
2 » 11:— 9179 ' i 35: —
3 » 11:— 9179 a » 35: —
4 » 11:— 165 kpl.st. 100: —
5 » 11:— 164 » 80: —
6 » 11:— 232 » 30: —
7 » 17:— 3110 • m '2:50
8 » 17:— 3218 » 5: —
9 » 17:— 3111 » 7:50
10 » 28: — 9134 kpl. st. 110: —
Mcd medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 77 Sida. Smk. Fmk N:o N:r
9385 kpl. st. 160:— 9797 .
9386 » 195:— 9798 .
9387 » 246:— 9799 .
9388 8 jalk. fot » 250: — 9800
9 » » 320:— 9796 .
384 m. 65:— 10520
385 » 70:— 10521
331 » 90:— 10522
375 » 50: —
373 kpl. st. 7: —
374 » 4:50 9183
379 » 12:— 9378
380 » 14:— 9804
9190 » 16:— 9791
9191 » 18:— 9663
9192 » 18:— 10556
388 » 8: — 9050
9051
Sivu 78 Sida.
\Z Z- 100251470 » 140: -
104559130 » 160:— ?.
9122 » 250:—
1512 » 180:- 111l
9129 » 400:— 'T™
10147 » 50:- \\\l
9988 par. 200: —
X
9989 • 250: - 2122
2123
Sivu 79 Sida. 2131
9207 kpl. st. 1130:— 2131 x
9184 » 1200:— 2132
2133
Sivu 80 Sida. l\f x
10088 » 1300: —
10090 » 240:—
10084 » 150: —
10085 » 150: —
10087 » 200:-
10086 » 170:— 'vi9658
9662
Sivu 81 Sida. 9758
10083 » 1200:— 9759
10091 » 1000:— 9762
10092 » 600:— 9429
Sivu 82 Sida. Smk. Fmk












































Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
29
N:o N:r Sivu 85 Sida. Smk. Fmk
10026 ryhm.sats. 60: —
9569 kpl. st. 50: —
9466 » 65: -
Sivu 86 Sida.
»3583 » 200: —
3582 » 170: —
9723 » 246: —
9724 » 300: -





9225 » 20: — .
)>9880 a 7/8" » 100: —
»1" 120: —
»1 1/4" 160: —
D1 3/8" » 165: —
»1 1/2" 180: —
»1 5/8" 210: —
Sivu 87 Sida.
10058 ryhm. sats. 400: —



























Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r Sivu 87 Sida. Smk. Fmk




415T/412A » 425: —
417/412 » 450: —
417/414 » 425: —
419/412 » 410: —
435/4320 » 450: —
438/4320 » 525: —
439T/432 » 500: —
1351/1330 » 200: —
1751/1730 » 260: —
1755C/1730 » 260: —
2687/2620 » 262: —
2690V/2630 » 290: -
2786V/2720 » 286: -
3158/3120 » 350: —
3191/3120 » 322: —
3360V/3320 » 420: —
3381/3320 » 356: —
3382TV/3320 » 380: —
36568/3620 » 350: -
3762/3720 » 500: -
4365/4320 » 580: —
4368/4320 » 580: —
4558/4520 » 700: —
09074/09194 150: —
14118/14274 » 200: —
14120/14273 190: —
17118/17244 » 230: —
26112T/26283 » 286: —
26117T/26283 » 290:-
261185/26283 » 290: —
43125/43312 » 400: —
412A» 160: —
1730 » 90: —
3120 » 130: —
3320 140: —
3520 » 150: —
3720 » 150: —
363 » 150: —
312 » 110: —
2520 » 100: —
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjoukset ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
N:o N:r
9421
Sivu 88 Sida Smk. Fmk N:o N:r Sivu 92 Sida. Smk. Fmk
kpl. st. 90:— 5130 4










9430 » 48: — 7
9432 » 53: — 8
4:50
4:50
9423 » 60: — 9 4:50
9415 » 100:— 10 5: —
9404 » 92: -- 11













9433 » 58: — 13








10482 » 66: — 17 8: -.-
10483 » 56: — 18 10: —
10484 ras. ask. 42:— 19 10: —
10486 » 30: — 20 10: —









4120 » 82: — 22
4126 140 cm
150 »
lev. bredd m. 230: — 23
12: —
4127 » » » 395: — 24
4124 prk. brk. 90: — 25
4125 » 40: — 26
935 V2 kg. 110:— 27








» 16:— 29 20: —














Sivu 91 Sida 32 26: —




9654 » 4:— 1/4" 30: —
9655 » 5:50 5/16"
9656 » 9: — 3/8"
32: —
35: —
9657 » 13:— 1/2" 50: —
9566 » 20:— 9/16" 65: —
9567 » 10:— 11/16" 65: —
4169 » 200: — 7/8" 110: —
120: —3985 • 72:— 15/16"
3976 » 40: —
3977 » 44: —
Med medföljande prislista annulera vi alla tidigare offerter, och förbehålla oss rätt till
prisförändringar utan föregående meddelande.
31
Ab. F. Tllgmann Oy.
